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Illinois Wesleyan University 
Friday, May 19, 1967 
Two O'clock 
This program is dedicated to the Seniors 
and 
to the students who have earned scholastic and activity recognition. 
PROGRA M 
Presiding - James Herbison, Senior Class President 
Processional '" .. ........... " University Concert Band 
John McGrosso, Director 
Invocation Gregory Dell 
Presentation of Speaker ............. President Lloyd M. Bertholf 
Address -
��Free Enterprise in Action" . . . . . . . . . . . . . .. William F. James 
Director, Boys Town of Missouri 
Special Presentations By -
President of Phi Kappa Phi 
President of Illinois Wesleyan University 
Wesleyana Editor 
Installation of Student Senate President ....... President Bertholf 
Alma Wesleyana 
From hearts aflame, our love we pledge to thee, 
Where' er we wander, over land or sea; 
Through time unending loyal we will be -
True to our Alma Mater, Wesleyan. 
When college days are fully past and gone, 
While life endures, from twilight dream till dawn, 
Grandly thy soul shall with us linger on -
Star-crowned, our Alma Mater, Wesleyan! 
Benediction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Gwendolyn Gebhard 
Recessional ................ . . . ........ University Concert Band 
(Audience will remain standing in place until completion of recessional.) 
AWARDS AND RECOGNITION 
MUSIC 
Delta Omicron Award for 
Outstanding Musicianship 
Cheryl Siedentop 
Sigma Alpha Iota Alumnae 
Award for Excellence in Music 
Carol Dallinger 
Presser Foundation Scholars 
Carol Heyl 
Stephen Max 
Joseph Seidel 
Martha Watson 
Alan Woy 
NURSING 
Patricia Giese Memorial Scholarship 
Margaret Schrock 
Alikonis Award 
Kathleen Bailey 
Stevenson Scholarsip 
LeAnn Dusseldorp 
INTERNATIONAL AFFAIRS 
Adlai Stevenson Award 
Barbara Ford 
PUBLICATIONS 
Gamma Upsilon Awards 
In Honor of Dr. W. E. Schultz 
General Performance: 
Susan Connon 
Managerial Worlt: 
Elizabeth Glosser 
Creative Writing: 
Jan Peterson 
CLASSICAL LANGUAGE 
Thrall Award in Greek 
Anne Loyd 
EDUCATION 
Teachers College Book Prize 
Mary Myers 
BUSINESS 
Wall Street Journal 
Student Achievement Award 
Kenneth Smith 
Alpha Kappa Psi Award for 
Outstanding Scholarship in 
Business Administration 
Robert Hendrick 
ALPHA LAMBDA DELTA 
Book Award to Senior Maintaining 
the Highest Average for 
Seven Semesters 
Jade Luerssen 
NATIONAL METHODiST 
SCHOLARSHIPS 
Gary Chapman 
Suzanne Unger 
Nancy Webb 
Victoria Wentrcek 
Ruth Hackenbracht 
VARSITY ATHLETICS 
Voted Most Valuable Player 
Basketball-Steve Laub 
Football-Steve Laub 
Wrestling-Jeff Beaumont 
Team Captains 
Baseball-Harry Bohn 
Basketball-Steve Laub 
Football-Steve Laub and 
James Carkhoff 
Swimming-Robert Bicket 
Wrestling-Jeff Beaumont 
Track-Michael Coates 
STUDENT SENATE 
Executive Officers 
President-Robert Montgomery 
Vice President-Durham Monsma 
Secretary-Ann Plumb 
Treasurer-Don Newton 
Chairman of Special Campus Events 
Dad's Day-Arlyn Freytag 
Mother's Day-Carol Schrodt 
Homecoming-Margaret White 
PUBLICATIONS 
Argus Editor-Elizabeth Glosser 
Wesleyana Editor-Elizabeth Kelley 
Black Book Editor-Richard Spilman 
GRADUATiON WITH SPECIAL 
DEPARTMENTAL HONORS 
Terry Black-Political Science 
Gay Bumgardner-Art 
David Case-Business 
Administration 
Gregory Dell-Religion 
Gwendolyn Gebhard-Religion 
Robert Hendricks-Economics 
Sharon Lane-Psychology 
Jade Luerssen-Religion 
_�Patti Lyddon-Nursing 
Carol Miller-Religion 
Kenneth Olson-German 
HONORS IN THE 
SCHOOL OF FINE ARTS 
ART 
Exhibition Honors 
Alice Sulinski 
Patricia Wynne 
DRAMA 
Production 
Catherine Albers 
Kenneth Albers 
Linda Sebela 
James Sutorius 
MUSIC 
Honor Recitalists 
Nancy Barrett 
Marilyn Enyeart 
Roger Heerdt 
Joseph Seidel 
Alan Woy 
HONOR SOCIETIES 
ALPHA LAMBDA BETA BETA BETA PHI KAPPA PHI GREEN MEDALLION 
DELTA National Honorary National Scholastic Honor Society 
National Scholastic Biology Fraternity Society for Seniors for Sophomores 
Society for Fresh-
man Women Phillip Ballard Phillip Ballard Ruth Ames 
Stuart Beardsley Linda Bates Scott Anderson 
Carolyn Bowersock Nancy Brown Nancy Brown Ronald Augspurger 
Mary Bryan Margaret Dunavin Gary Chapman' Penelope Bouck 
Catherine Byrne Stefanie Ference Susan Connon Leslie Brueggeman 
Carol Dallinger Marilyn Hoover Marilyn Enyeart Elizabeth Coates 
Sara Dobson Mary Kastl Robert Field Lyn Coleman 
Bonnie Earll Dean Lauer Gwendolyn Gebhard Randy Day 
Kathryn Gollier Betsy Lenz Robert Hendrick Gloria Dell 
Gail Gregory" Timothy Miller Carol Heyl Sharon Friedrick 
Linda Hendrix John Milley Joan Hjerpe Susan Frock 
Martha Isaminger Robert Myers Marilyn Hoover Marilyn Gary 
Constance Jares Steven Nestler Sharon Lane Guy Gebhardt 
Margaret Kelley David Pettitt Dean Lauer' Sam Grabarski 
Elizabeth Kranz Jeanne Reynolds Jade Luerssen Georgean Janner 
Pamela Mason Jerry Sims Dolores McDonald Mary Kiebel' 
Linda Norbeck Richard Spilman John Milley Ruth Klecka 
Donna Nygren Loren Stolle Kenneth Olson Susan Low 
-.G,y{en Ohlendorf Janet Trestik Jeanne Reynolds' David Lundstrom 
4 JulIanne Oveson- Peter Washer Linda Roper Mary Lynch 
Arlene Schilt Carol Zahniser John Sheppard Thomas McGuire 
Louise Stephens Cheryl Siedentop* Howard McNiel' 
Janet Valiga* BLUE KEY Jerry Sims Craig Mahlstedt 
Hollace Walker National Honor Judith Turner Douglas Miller 
Susan Witte Society for Junior Judith Walker' Sally Peck 
Margaret Wright and Senior Men M. Lee Watson' Jill Poyer 
'Initiated Fall, 1966, Kenneth Albers 
Patricia Wynne Cynda Reeves 
as Sophomore "Elected in Junior Wade Schott Phillip Ballard JoAnne Smeltzer 
ASSEMBLAGE Eugene Barkley Year Janet Sommers 
Honor Society in Art Dennis Brown Frances Stewart James Carkhuff THETA ALPHA PHI Judith Stowe 
Barbara Boyd Gary Chapman National Honorary John Thorne 
Norbert Brown Michael Coates Drama Society Laura Todoroff 
Steward Callner Thomas Crouch James Tungate 
Mary Crume Donald Davidson Catherine Albers Nancy Webb 
Robert Enkey Gregory Dell Kenneth Albers Linda Wilken 
Patti Komrska Barth Dowling Stephenson Anderson 
Michael Kuntz Harold Ehretsman Linda Bates PHI ETA SIGMA 
Linda Lawshe Robert Field Dennis Brown National Scholastic 
Bruce McDonald James Herbison Phyllis Budzynski Honor Society for 
Thomas Miller Michael Hughes Renee Feret Freshman Men 
Patricia Wynne Steven Hughes James Fox Steven Laub Donna Griessmer Brent Anderson' 
GAMMA UPSILON Durham Monsma James Harms Terry Black 
Honorary Publication Robert Montgomery Robert HoUmer Byron Blair" 
Fraternity Jan Null Michael Hughes Charles Bonney' William Rickert Richard Jenkins Bruce Borton 
Connie Brighton William Seidel Brenda Kurtz Richard Clikeman 
Judith Carlson James Sutorius Billie McBride Nels Calvert· 
Michael Coates Michael McKinney Randolph Dingwell" 
Susan Connon KAPPA DELTA PI Rebecca McLaughlin Larry Farr 
Lawrence Copes National Honorary Craig Mahlstadt Robert Field Thomas Crouch Society in Education James Niesen Ray Fritsch' Beth Davis Linda Sebela Donald Garrison' 
Jane Dioltas Russell Ahner Larry Shue James Gibson 
James Dorsey Jannes Brado£ James Sutorius Stephen Grubb' Cynthia Fairburn Norbert Brown Sandra Tappan Roy Hankins' 
Barbara Ford Judith Carlson Leslie Zunkle Robert Hendrick 
Gloria Franklin Marilou Cerveny William Hertel 
Judith Freundt Marilyn Enyeart EGAS Steven Hughes James Galbreath Barbara Ford Steven Johnson 
Elizabeth Glosser Joyce Gannon Honor Society Joseph Lauher" 
Donna Hawkins James Gibson for Senior Women Howard McNiel' 
Elizabeth Kelley William Hertel Paula Bloomquist Durham Monsma Margaret Kelley Tobey Herzog Gregory Neunabor' 
Roderick Kelsey Carol Heyl Nancy Lyn Brown Patrick Neve" 
Kay Kenney Joan Hjerpe Marilou Cerveny Paul Packard' 
Mary Kleber Janis Kolb Susan Connon James Foch 
Nancy Klemba Linda Lawshe Marilyn Enyeart William Rickert 
William Koter Mary Myers Barbara Ford Roger Roloff 
Elizabeth Lindblom Sharon Nicol Arlyn Freytag Stephen Sams 
Bruce McGee Lorraine Panieri Gwendolyn Gebhard Ernest Schiller" 
John Milley Carol Pedigo Beth Glosser John Schoenwald" 
Alex Mirzaoff Ruth Peterson Beth Kelley Robert Schoenwald" 
Richard Moody Carole Reynolds Sharon Lane Mark Sheldon" Annette Low John Nester William Rickert Jade Luerssen John Sheppard Janet Peterson Alice Rutherford Darrel Skaggs' 
Donna Schlots Sue Schaeffer Margaret Schrock Richard Spilman 
Wade Schott John Sheppard Cheryr Siedehtbp""' Dennis Sundin' 
George Schuitema Cheryl Siedentop Jill Wyatt Paul Witt 
Patricia Sibbert Denise Stedman 
ALPHA KAPPA 
Leonard Zalucha" 
Janet Sommers Carol Turner 
Richard Spilman Judith Turner DELTA 'Freshman charter 
Jon Sweet Alice Wands National Honor members 
Robert Sweet M. Lee Watson Society in Sociology 
Susan Unger Martha Watson 
Ann Valbert Margaret White Elizabeth Glosser 
Jack Walker Jean Wyman Barbara Hope Continued 
Jill Wyatt Keith Zimmerman Paul Sellers on next page 
ALPHA MIJ GAMMA 
National Honorary 
Infer-Language 
Fraternity 
Leslie Bruggeman 
Thomas Burmeister 
Robert Hendrick 
Richard Clil,eman 
Mary Crane 
Virginia Dimond 
Roger Eberman 
Molly Erdmann 
Barbara Ford 
Barbara Hope 
Janet Hudson 
Janis Kolb 
HONOR SOCIETIES - (Continued) 
Lynne Kraft 
Lucy Leonard 
Maryanne Loss 
Anne Loyd 
Carol Miller 
Grace Oldham 
Kenneth Olson 
Christine Peterson 
Janet Reid 
Joanne Reynolds 
Donald Schulz 
Fan Sim 
JoAnne Smeltzer 
Suzanne Unger 
Nancy Webb 
Gary Wilson 
Jill Wyatt 
PI KAPPA DELTA 
National Honorary 
Forensic Fraternity 
Catherine Albers 
Kenneth Albers 
Scott Anderson 
Michael Bailey 
Judith Barrett 
Peter Billingham 
Stephen Biondolino 
Marl, Brown 
Randy Dewar 
Cynthia Fairburn 
Robert Field 
Laurie Foote 
Guy Gebhardt 
DEAN'S LIST 
Second Semester 1965·66 
(Only those registered 1966-67 are listed) 
Jacqueline Hanna 
William Koter 
Elizabeth Kranz 
Joseph Leese 
Donald Marsh 
Beverley Meyer 
Richard Moody 
Lewis Phinney 
William Rickert 
Linda Sebela 
John Snow 
Frances Stewart 
Jan Stuenkel 
James Sutorius 
Janice Thornley 
James Tungate 
Janet Woodward 
(Figure indicates number of times student has been on Dean's List) 
Jerry Alber 1 
Catherine Albers 4 
Kenneth Albers 2 
Carol Andersen 1 
Joseph G. Anderson 1 
Karen Anderson 1 
Mary Arnold 1 
Ronald Augspurger 2 
e-Biana Awalt 1 
Kenneth Ayers 1 
Kathleen Bailey 2 
Bruce Bal,er 2 
Rochelle Barnhart 2 
Walter Barrett 1 
Gloria Barschdorf 1 
Linda Bates 4 
Lawrence Bear 1 
Terry Black 6 
Barbara Bongard 1 
Bruce Borton 2 
Penelope Bouck 2 
J annes Bradof 4 
Connie Brighton 2 
Richard Brodeur 3 
Suellyn Brosmer 2 
Gerald Brouwer 1 
Elizabetth Brown 1 
Norbert Brown 5 
Leslie Brueggeman 2 
Gay Bumgardner 2 
Meredith Carr 1 
David Case 4 
Ruth Cashin 4 
Robert Cassidy 1 
Gary Chapman 4 
Frances Cihak 2 
Terry Clark 3 
Richard Ulikeman 2 
Elizabeth Coates 1 
Lyn Coleman 1 
Susan Connon 6 
Joy Curtis 1 
John Dann 1 
Beth Davis 2 
Daniel Davis 1 
Norman DeGraff 2 
Gregory Dell 4 
Virginia Dimond 1 
Martha Dodds 2 
Margaret Dunavin 2 
Sherry Dunaway 1 
Marilyn Enyeart 4 
Maynard Erickson 1 
Larry Farr 2 
Edward Farrer 1 
Robert Field 6 
Janice Flessner 1 
Barbara Ford 3 
James Fox 1 
Gloria Franklin 1 
William Frazier 1 
Sandra Freer 2 
Arlyn Freytag 1 
Susan Frock 1 
James Galbreath 2 
Marilyn Gary 1 
Gary Gearheart 2 
Gwendolyn Gebhard 6 
Guy Gebhardt 1 
Dorothy Gingerich 2 
Elizabeth Glosser 3 
Samuel Grabarski 2 
Jules Graves 1 
Gail Gregory 2 
Donna Griessmer 5 
Janette Hackett 2 
Larry Hager 3 
Janice Hanson 2 
Ann Harrington 1 
Catherine Harris 1 
James Hartley 1 
Patricia Hartnell 2 
Stanley Haxton 3 
Melissa Hayes 2 
Robert Hendrick 4 
John Hensley 3 
James Herbison 3 
William Hertel 3 
Sandra Herzog 1 
Tobey Herzog 2 
Carol Heyl 6 
Stuart Hines 1 
Joan Hjerpe 6 
Douglas Holman 2 
Janet Hudson 1 
Candace Hunter 2 
Georgean Janner 2 
Barbara Janssen 4 
Sally Johnson 1 
Steven Johnson 6 
Mary Kastl 1 
Karen Keehnast 2 
James Kent 1 
Ruth Klecka 2 
Janet Kleinlein 1 
Laura Koehler 1 
Janis Ko1b 4 
Lawrence Kramer 1 
Robert Kunz 3 
Sharon Lane 6 
Dean Lauer 3 
Steven Lawrence 3 
James Lemen 1 
Elizabeth Lenz 2 
Cheryl Leonard 1 
Lucy Leonard 2 
Victoria Livingstone 1 
Marianne Loss 1 
Annette Low 1 
David Lowrey 1 
Anne Loyd 1 
Jade Luerssen 6 
Ellen Lundeen 2 
David Lundstrom 1 
Patti Lyddon 4 
Lynn Magnuson 2 
Judy Mannila 1 
Karen Marshall 2 
Robert Martin 2 
Joan Matlavage 1 
Stephen Max 3 
Bruce McDonald 2 
Dolores McDonald 2 
Linda McGinnis 2 
Michael McKinney 3 
Howard McNiel' 2 
Andrea Meltzner 2 
Gail Meyer 2 
Carol Miller 5 
John Milley 6 
John Miskinis 2 
Ruth Mohr 1 
Richard Monahan 3 
Eugene Mudra 2 
Phyllis Munro 4 
Mary Myers 4 
Paul Myers 2 
Sharon Nicol 3 
Sharon Norris 1 
Helen Ragsdale 2 
Cynda Reeves 2 
Jeanne Reynolds 4 
William Richert 3 
Cheryl Robbins 2 
Roger Roloff 2 
Linda Roper 5 
William Ruch 1 
Margaret Schrock 4 
John Scott 2 
Philip Shank 1 
John Sheppard 6 
Cheryl Siedentop 4 
Jerry Sims 6 
Jo Anne Smeltzer 2 
Kenneth Smith 3 
Richard Spilman 3 
Denise Stedman 4 
Emily Stedman 1 
Holly Steker 1 
Pauline Stephens 2 
Frances Stewart 2 
Joseph Storrs 2 
Judith Stowe 1 
Samuel Stowe 1 
Gilbert Stuenkel 
Mary Sturman 2 
Paul Summers 2 
Beverly Susina 1 
John Suzuki 1 
David Thomas 1 
Janice Thornley 2 
Sharon Trantina 1 
Margie Tribble 1 
Terrie Troxel 1 
Charlene Vacik 3 
Janet Valiga 2 
Mary Vines 1 
Janis Vogel 1 
Judith Walker 4 
M. Lee Watson 6 
Margaret A. White 3 
Margaret M. White 2 
Richard White 2 
Alanna Whittle 4 
David Williams 1 
Linda Williams 1 
Linda Wilson 4 
Kenneth Olson 6 
Lorraine Panieri 1 
Christine Peterson 1 
Lora Peterson 2 
Richard Peterson 1 
Robert Petitmermet 
Mark Pettersen 2 
Eddye Pierce 2 
James Poch 2 
1 Arthur Woolley 5 
Jill Poyer 2 
Donald Prather 1 
Sharon Yamamoto :I 
Mary Young 3 
Carol Zahniser 2 
Keith Zimmerman 3 
DEAN'S LIST 
First Semester 1966·67 
(Figure indicates number of times student has been on Dean's List) 
William Ackermann 
Catherine Albers 5 
Penny Allanson 1 
Iris Aleshire 1 
Ruth Ames 1 
Brent A. Anderson 1 
Carol Anderson 2 
Harold Andrew 1 
Marianne Archer 1 
Diana Awalt 2 
Kenneth Ayers 2 
Annette Bacon 1 
Kathleen Bailey 3 
Michael Bailey 2 
Connie Bain 1 
Bruce Balter 3 
Christina Banakis 1 
Judith Barrett 1 
Barbara Barsh 1 
Linda Bates 5 
Craig Beatty 1 
steven Black 1 
Terry Black 7 
Byron Blair 1 
Charles Bonney 1 
Bruce Borton 3 
Penelope Bouck 3 
Carolyn Bowersock 1 
Jannes Bradof 5 
Connie Brighton 3 
Richard Brodeur 4 
John Bronstein 1 
Suellyn Brosmer 3 
Gerald Brouwer 2 
David Brown 1 
Joseph Brown 1 
Mark Brown 1 
Nancy Brown 6 
Norbert Brown 6 
Leslie Brueggeman 3 
Mary Bryan 1 
Gay Bumgardner 3 
Paul Butz 1 
Catherine Byrne 1 
Nels Calvert 1 
Christine Campbell 1 
Joyce Carlson 1 
Judith Carlson 2 
Leslie Cassat 2 
Samuel Chapin 1 
Janice Cheever 1 
Kon Swee Chen 1 
Terry Clark 4 
Dolores Clausen 1 
Richard Clilteman 3 
Michael Coates 1 
John Connell 1 
Lawrence Copes 2 
Vicki Cox 1 
Mary Crane 1 
Paul Cutlip 1 
Carol Dallinger 1 
Carol Danielson 1 
Beth Davis 3 
Randolph Dingwell 1 
Sara Dobson 1 
Margaret Dunavin 3 
Thomas Dunavin 2 
Sherry Dunaway 2 
Bonnie Earll 1 
Michael Elkow 2 
Robert Enkey 1 
Marilyn Enyeart 5 
Molly Erdmann 3 
1 Susan Faggetti 1 
Larry Farr 3 
Edward Farrer 2 
Robert Field 7 
Janice Flessner 2 
Marilyn Floyd 1 
Barbara Ford 4 
Carol Ann Foster 1 
Ray Fritsch 1 
Susan Frock 2 
James Galbreath 3 
Joyce Gann 2 
Donald Garrison 1 
Marilyn Gary 2 
Gwendolyn Gebhard 
DorothY Ginger 1 
Dorothy Gingerich 3 
Elizabeth Glosser 4 
Linda Glover 2 
Catherine Gollier 1 
Mary Graham 1 
Gail Gregory 3 
Andrea Grepares 1 
Donna Griessmer 6 
Stephen Grubb 1 
Janette Hackett 3 
Robert Hageman 1 
Robert Handlong 2 
Roy Hankins 1 
James Harms 1 
Jon Hart 1 
James Hartley 2 
Donna Hawkins 1 
Melissa Hayes 3 
Terrill Hayes 1 
Linda Henderson 1 
Linda Hendrix 1 
James Herbison 4 
vVilliam Hertel 4 
Toby Herzog 3 
Carol Heyl 7 
Sandra Hineman 1 
Joan Hjerpe 7 
Marilyn Hoover 1 
Janet Hudson 2 
Jeanette Hughes 1 
Donalyn Huling 1 
Candace Hunter 3 
Martha Isaminger 1 
Georgean Janner 3 
Barbara Janssen 5 
Constance Jares 1 
Jennifer Johnson 1 
Linnea Johnson 1 
Lorrie Johnson 1 
Mary Kastl 2 
Day Kelley 1 
Margaret Kelley 1 
Roderick Kelsey 1 
James Kent 2 
Sharon Kidwell 2 
Ruth Klecka 3 
Janet Kleinlein 2 
Janice Kolb 5 
Lynne Kraft 1 
Elizabeth Kranz 1 
Robert Kunz 4 
Shirley Ladage 1 
Stephen Laird 1 
Sharon Lane 7 
Margaret Larey 1 
Steven Laub 1 
Dean Lauer 4 
Linda Laughridge 1 
Joseph Lauher 1 
James Leathers 4 
Mary Leathers 1 
Joseph Leese 2 
Elizabeth Lenz 3 
Lucy Leonard 3 
Elizabeth Lindblom 1 
Victoria Livingstone 2 
Annette Low 2 
Susan Low 1 
Jade Luerssen 7 
Ellen Lundeen 3 
7 Patti Lyddon 5 
Judy Mannila 2 
Martha Martin 2 
Robert Martin 3 
Pamela Mason 1 
Sonja McAllister 1 
Dolores McDonald 3 
Linda McGinnis 3 
Howard McNier 3 
Gail Meyer 3 
Carol Miller 3 
John Milley 7 
Edward Mills 1 
John Miskinis 3 
Jennifer Modory 4 
Richard Monahan 4 
Durham Monsma 4 
Robert Montgomery 1 
Gail Moreland 1 
William Morrison 1 
Joseph Morse 1 
Phyllis Munro 5 
Mary Myers 5 
Paul Myers 3 
Steven Nestler 3 
Gregory Neunaber 1 
Patrick Neve 1 
Sharon Nicol 4 
Jonathan Nolan 1 
Linda Norbeck 1 
Donna Nygren 1 
Gwen Ohlendorf 1 
Kenneth Olson 7 
Julianne Oveson 1 
Paul Packard 1 
Mary Palmer 1 
Lorraine Panieri 2 
Judith Paxton 1 
David Peterman 1 
Ruth Peterson 3 
Mark Pettersen 3 
Eddye Pierce 3 
Becky Pike 1 
Susan Pontius 1 
Mary Poor 1 
Jill Poyer 3 
James Primm 1 
Merry Pruett 1 
Helen Ragsdale 3 
Carole Reynolds 2 
Jeanne Reynolds 5 
Marijane Rials 1 
Bonita Rich 1 
William Rickert 4 
Roger Roloff 3 
Linda Roper 6 
Carol Roth 1 
Aija Ruda 2 
Alice Rutherford 2 
Barbara Schafer 1 
Ernest Schiller 1 
Arlene Schilt 1 
John Schoenwald 1 
Robert Schoenwald 1 
Margaret Schrock 5 
George SchUitema 2 
Linda Sebela 2 
William Seidel 2 
Marylou Shaffer 1 
Mark Sheldon 1 
John Sheppard 7 
Karen Short 1 
Cheryl Siedentop 5 
Jerry Sims 7 
Daryl Skaggs 1 
JoAnne Smeltzer 3 
Bette Smith 3 
Kenneth Smith 4 
Jane Snell 1 
Martin Spaulding 1 
Richard Spilman 4 
Dorothy Spinka 1 
Denise Stedman 5 
Pauline Stephens 3 
Ann SteveHs 1 
Frances Stewart 3 
Loren Stolle 2 
Judith Stowe 2 
Mary Sturman 3 
Dennis Sundin 1 
Beverly Susina 2 
James Sutorius 1 
Dan Taggart 3 
David Thomas 2 
Richard Tibbitts 1 
Laura Todoroff 2 
Janet Trestik 2 
Terry Troxel 2 
Carol Turner 2 
Judith Turner 7 
Janet Valiga 3 
Hollace Walker 1 
Judith Walker 5 
Lynn Waiker 1 
Alice Wands 3 
M. Lee Watson 7 
Martha Watson 4 
Nancy Webb 2 
Diane W",ntworth 2 
Margaret M. White 3 
Richard White 3 
Richard Whyte 1 
Linda Wilken 2 
Janice Wilks 1 
Linda Wilson 5 
Nanette Witt 2 
Paul Witt 4 
Susan Witte 1 
JoAnn Wolfgang 6 
Nancy Woodell 2 
Arthur Woolley 6 
Margaret Wright 1 
Jean Wyman 2 
Patricia Wynne 6 
Mary Young 6 
Leonard Zalucha 1 
Keith Zimmerman 4 
